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REDACTOR.
Señores y amigos míos,
No los quiero molestar, .
Unicamente les cobro
Porque hay necesidad
Para remediar atrasos
Que pueden perjudicar
I procuro mejorar.
No tomen á sentimiento
One les vaya á reclamar
Los años de suscrición
Que no han podido pagar.
SUSCRITOR IMPENITENTE
Pues yo me enojo y me siento
Tdigo con claridad
Que yo soy lector de gorra
I á nadie quiero pagar;
No faltara más que ahora
Me quiera Ud. abochornar
Conque debo tanto y tanto
I no le quiero arreglar;
Sepa Ud. que yo .no pago
Ni me dejo avergonzar,
Pues yo vergüenza no tengo
Ni me importa el "que dirán"
j
Santa íé, N. M. Enero 8 de 1912
El Estado de Nuevo México
Desde las doce del dia el sá-
bado pasado, Nuevo México dejó
de ser Territorio y se convirtió en
un estndo da la Unión, becho y de-
recho, con iguales priviligioa á los
que tienen Nueva York, Pennsyl-
vania, Illinois y otroa estados,, que
cuentín millones de populación.
La niátria del nombre de "estado
por sí sola sobn para sacudir y
quebrantar las ca.lenaa del pupila-
je y revestir al territorio agraciado
con el manto de la soberanía y la
autonauiia. Ese nombre, por dere-- "
cho inviolable y permanente lo po
see Nuevo México desde ahora, y
no hay poder en Iob Estados Uni
dos ni en el mundo entero que
pueda arrebatarle Iob derechos que
poee bajo la constitución federal
segun otorgados por. el Congreso
y el Presidente de la Nación. Aho-
ra pira todos fines y propósitos e?
una nación independiente, un "im-
perio dentro de un imperio" que
puede obrar como quiera en asun-
tos que se relacionan á sus negó
cioa locales é internos, sin invadir
!a jurisdicción federal á la cuhI
está .sujeto el nuevo estado, y en lo
cual tiene derecho igual para dis-
poner y determinar que cualquiera
otro de los estados que forman la
confederación. Ahora lo único que
necesita el pueblo o e
colocarse al nivel de la situación,
obrar con cordura y acierto, y de-
mostrar que ea digno de disfrutar
de los derechos que ha adquirido
traa tantos afioa de esf uerzd y de
tantas" esperanzas desvanecidas.
Tú el más humilde de todos,
Con derecho á ser dichoso
Muestra tu faz Orgulloso
Al contemplar á tu igual;
Pues ahora siendo estado
Posees la soberanía
Y alzas con toda ufanía
Esa frente colosal.
Fecha do la Inauguración
Su nueva excelencia, que efe la
El miércoles de esta semana, 10
de Enero, 1912, el Cuerpo deCotni
sionados de este condado se reunió
en la casa de cortes con el propósi-
to de entregar las riendas del pr.
der á la nueva administración, cu
yoB nuevos oficiales fueron electos
el dia 7 de Noviembre de 1911.
Después de balanceados loa li
broa del Cuerpo de Comisionaduf
hasta esta fech , se procedió ense-
guida á la ct reiii' i.i i del juramento
á los nuevos oficiales, conforme es
requerido por la ley. El secretan.
Alfonso Clouthier juramentó
al secretario electo A.
Av. Rivera, y éste protwlió enae- -
guWa á juramentar á los demás of-
iciales electos conforme bus lianzas
iban siendo aprobadas por el Cuer
po de Comisionados.
La nueva administración repre
sen ta, tuda, n golpe de sangre
jó ven, eutusiasta y eficiente, y
como la primera administración
bajoel nuevo régimen de Estado,
mucho se puede esperar para el
buen nombre y crédito del flore
cíente y virgen condado de Taos;
pues todos los nuevos oficiales que
llevarán el timón do la nuestra ad-
ministración local por los próximos
cinco años, después de estar plena-ment- e
calificados para sns respecti-
vas oficinas á que entraron á de-
sempeñar en esta fecha se hallan
entusiastas y animados del mejor
espíritu para llevar á feliz término
bus árduaa tareas administrativas.
Todos son jóvenes expertos en los
diferentes ramos del saber, hones-to- s
y patriotas, y sua conciudada-
nos del condado de Taoa ae senti-
rán enorgullecidos de haber elegido
con bu voto á una administración
que les dará honra á ellos y crédito
REDACTORV.
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Me admiran esas razones
Que no esperaba escuchar,
Y siento que haya un hombre
De tanta temeridad,
Que con tamaño descaro
Su deuda ya á repudiar.
SUSCRITOR CONSECUENTE
Fidel Cordoba
Tesorero y Colector que tomó su juramento .
de Oficio.
pie vista. Ea un jóven enteramen- -
Convengo en ello, señor,
I razón le voy á dar
Cuando digo claramente
Que lo justo es el pagar;
Yo le agradezco el servicio
Que Vd. se sirvió prestar
I reconozco esa deuda
Que no pretendo negar.
Así es que le prometo
Que en nada voy á faltar
Huestes Democráticas. La
protocolada "entrada previa,", á
fin de que no se adelanten los de
otros condados menos ameritados.
En negocio de un destino
No hay que hacer el melindroso,
Pues somete un desatino
El que anda de "vergonzoso."
La Reunión de la Lagislatura
La Legislatura del Estado tiene
que ser convocada por el Goberna
dor del mismo uo tintes de treint
ni después de GOdiia dolapromul
gación de su proclama. Se cuenta
como cosa cierta que los Ilepubli
canoa tendrán mayoría de dos ter
ceras partea eu laa dos Cámaras j
podrán darle mate al juego del go
bernador en cuestiones políticas de
importancia. JEl Senado será pro
BÍdido por el Vice Gobernador
Don Ezequiel C. de Pca, según
provee la constitución, y en la Oh
mará tendrá que eer eUcto el qui
presida por mayoría de votos. Has
ta aquí el único candidato que se
menciona y el que parece tener se
guro el puesto es el representante
Don li. L. Baca del condado de
Santa Fé.
Lo que más Interesa
Diez dias después de la reunión
de la legislatura, según provee la
constitución, se tendrá que pro
ceder á la elección de dos sena
dores de los Estados Uni-
dos para oue representen áAlNuevo México en el Senado fede-
ral. Muchos anticipan que la con-
tienda será reñida y prolongada
entre los legisladores Republicanos
que Be reúnan, en el "caucus" 6
junta conaultoria, mientras que los
más creen que la cusa se arreglará
ain ninguna dificultad, pues se, es-
pera que loa que estén en
la minoría se someterán .al dictado
de la mayoría y que todo marcha
rá bien y sin dificultad de ningún
género. Verdad ea que loa Demó- -
crataa tratarán de. inmizcuirse en
el negocio y de hacer ' alianzas y
combinaciones si hallan Republi- -
canos descontentos que se presten
á semejantes manejos, pero no los
hallarán, y bus proyectoa se .queda
rán en el aire. Dos senadores Re
publicanos serán electos sin duda
alguna.
Alarmas sin Fundamento
Eu diaa pasados Be perdió en la
penitenciaría un libro de cuentas
en el que se llevaba el apunte de
los dineros que tenían guardados
los presos de lo que gaiu.ii con tra-
bajos que hacen ó lo que les remi-
ten bus familias. De eUe principio
tan pequeño so levantaron rumores
y alarums muy grandes en los que
se decia que por culpa de loa ofi-
ciales déla penitenciaría insinuando
que propósito hablan sido destnii
dos. Excusado es decir que estoa ru
mores provinieron de miembros d--
part'do Demócrata que ya no ven
laa horas de que haya eumbi i de
oficiales en la penitenciaría on el
fin de plantarse ellos en candilero.
Pero todo el negocio h i sido p'e
ñámente aclarado con la confusión
de un tal Fewkes, preso de los Es
tadoa Unido?, quien confesó que
él había sustraído y destruí-Jo el
libro en que so llevaban las cuen-ta- s
de lo? prisioneros.
Esto fué todo, y esto fué cuanto,
Y han quedado muy bien burla
dos
Los que fingieron terror y espan-
to
So inventaron mil dereeadoa.
No Transige la Conciencia .
Loa políticos Demócratas anun-cia- n
con toda verbosidad y fran-quez- a
que vaná hacer una barrida
limpia con todos loa oficiales Repu-
blicanos que están en posición á
tin de dar sus lugares á Dernócra- -
toa que presta roa bueu servicio en
la recieut.i campana, xara nacer
obra tan laudable so atienen á bu
quo, aegao 69 dice, ea-
0N BAJO EL
NT0 DE
á la comunidad á la cual dedican
sua laborea administrativas. Con
excepción del Comisionado de Con-dad-
llon. Lucaa Domínguez,
ningún otro había en lo pasado
ocupado posición alguna por el
voto popular.
LA ADMINISTRACIÓN QUE
CERA
1.a administración que acaba de
cesar y que pasará á la historia
como la última administración
bajo el régimen territorial, fué
una de las administraciones más
eficientes y honestas que jamás en
lo pasado había tenido nuestro
condado, y su registro e3 una prue
ba evidente de ello. Todas las
cuentas é intereses de 1 penda de
nuestro condado han sido Biempre,
durante dicha admisnistración, pa- -
gadas escrupulosamente y el teso-
rero tiene un Bubraute firme para
dar frente á las coutigencias que
pueden presentarse en lo futuro á
pesar de los grandes costos conque
ha tenido que dar frente la admi-
nistración que acaba de cesar. Esto
fué debido, más que todo, al buen
tino y habilidad del Presidente
llon. Antonio B. Truji-lio- .
quién durante eu administra,
ción de cinco afioa como tal Presi.
dente Comisionado, jamás dejó
que la deuda que pesa sobre el
condado fuera aumentada y aiem-pr- e
BÚpo de Un modo diplomático Bi
y poco común guardar el más alto
crédito para su condado y bus mo-
radores,
de
y hoy podemos decir que
el condado de Taos es uno de los
condados máa ricos del nuevo Es-
tado y el qne tiene también menos
deuda que niDgún otro.
en
laa
campeón político democrático Sr.
Guillermo Trujillo, Dn. Antonio
le sacó nna mayoría de 06 voto?.
Esta fué su primera carrera políti
ca y causo el triunfo del partido
Republicano. En 1903 f.ié electo
superintendente de escuelas y en
1906 fué de nuevo electo como
Comisionado por el primer distrito,
cuya posición guardó hasta el
miércoles de esta semana y como
Presidente de dicho Cuerpo.
Su registro en' estas tres poaicio
nes lo señalan como uno de los
oficiales más honestos y eficientes
que jamás ha tenido Taoa y sus
tnnchisimcs Bmijioa en tolo el de
condado sienten la retirada del Sr.
Trujillo como Presidente Oomi
Bionado
LA REVISTA se enorgulÜc
do presentar á sus h clores el gra-
bado
pe
y bosquejo de ísn distinguí-
ero, ft y; ' en .f.- se e
la -a p
por su constante pat.-'-- c. mo vj co- -
ya ce-
Y daré buen cumplimiento
Como hombre de calidad.
REDACTOR.
Así me gustan los hombres
Que son hombres de verdad
I que en cumplir compromisos
Nunca se hacen atrás.
Muchos como Vd. conozco
Que sin duda pagarán
La suscrición que me adeudan
Porque son gente formal.
Pero estos pobrecitos
Que no tienen dignidad
No me extraña que se( "llamen"
Pues "llamarse" es su refrán.
SUSCRITOR IMPENITENTE
Adiós, señor redactor,
Aquí me voy á ausentar
Diciéndole sin rodeos
Que no le quiero pagar;
Si me pone en la picota
Que "es mala paga" dirán,
Pero no me da cuidado
Pues mi regla es no pagar.
SUSCRITOR CONSECUENTE.
Adiós, señor redactor,
Esto le puedo abonar,
I por lo demásle ruego
Que haga favor de esperar;
Yo siempre pago mis cuentas,
A nadie quiero engañar,
Menos en deudas que hice
Con mi entera voluntad,
Y le encargo que La Revista
No me deje de mandar.
;
; l
te sobrio, buen esposo y buen veci-
no, que promete un brillante por-ven- ir
y un ejemplo digno de imi.
tarse por nuestra juventud que an.
hela y ambiciona fortuna y hono-
res, pues el Sr. Cordoba de humil-
de pero honrada cuna, principió su
vida en la cuida de ovejas y con
aua ahorros procuraba atender á
laa escuelas y nniveraidade3 para
procurarse el pan intelectual á que
ambicionan todoa loa jóvenea que
desean prosperar y entrar á la vida
pública ó comercial. lía eBtado
siempre separado y á parte de loa
gozes de la vida mundial y jamás
se ha visto ni en cantinas ni en
bailes, que ni conoce, máa que al
constante estudio y la constante
ambición de adelanto.
Repetimos, pues, que el Sr. Cor-
doba en esta oficina á que se le
ha designado por el voto popular,
dará honra á nuestro condado y á
los descendientes de los nobles ibe
ros.
que registrarse un solo caso d
y nuestra plaza y comía,
do siempre estuvo bien protegido
en cnanto á los perturbadores de la
paz pública. Su presencia eu don-
de quiera era respeto.
Es hombre progresista que ad-
mira y reepeta á los hombrea do
progreso y adelanto para el pnís.
Es hijo del venerable anciano Don
Melquíades Quintana. lia sido im
jóven qne como otros tantos ae lian
hecho de por sí, por su i,;br';,!.
dad y actividad.
Posee hoy valiosas propiec'adta
dentro el va la da T íos.
Continuará en el próximo i ÍU'IKTO
La constipación es a cansí do
muchas dolencias y desórd-.Mie- oue
hacen la vida nna miseria. Tome
usted laa pastilla de Chamberlain
.ara el Hígado y los R nones, y
estas regularán bien los iutesunoa
V se evitarán esos í va.
den en todas Isa tW,,!.iR. lm
Tan 1:-- go con:
sufrir .I- tí-- frió
'e CI M'V
Ya lo digimos en otra ocasión:
loa votautea del condado de Taoa
hubiesen buscado con la linterna
Diógenea otro Tesorero más ho-
nesto, eficiente y honrado, no lo
hubieran hallado. El llon. Fidel
Cordoba, quien se halla desempe-
ñando loa deberes de la oficina de
Tesorero y colector, ea uno de los
jóvenea más brülantea que ador,
nan el valle de Taos. Posee una
muy excelente educación alcanzada
por aua constantes estudios y bu
interés en la cauaa educacional.
Como maestro de escuela que ha
sido de los distritos de Arroyo Se-
co, Arroyo Hondo y Valdez, nin-gun- o
hasta ahora le ha aventajado
esoa distritos en el arte del en-
señar. De estatura mediana, rio
treinta años de edad, y con humil-
de ropaje, abriga un corazón noble,
firme y honrado, que le constituye
como nn verdadero Juarez, per bus
portea sencillos, sn constancia en
tareas cuotidianas y su saber
que no demuestra ni enseña á sim
EZüzarddo Quintana
Alguacil Mayor Cesanto
Este es otro de lo3 oficiales
qu-- deja un registro impe-
recedero ea los anales del Condado
Taos, puea como Alguacil Ma-
yor que ha sido por los últimos
tres años, su reg: : io lo 8ei"iaa
no uno de los oí' m.ís com.
y sobrioi que 1.
f--
1,1
primera del estado de Nuevo Méx-
ico, ha promulgado el decreto que
la ceremonia de bu inauguración
sea el 15 de Enero de 19Í2 ano
bisiesto por máa señas en el que
hiremos el experimiento de ver si
es verdad la creencia que los años
bisiesto? son af03 NEFASTOS
como decían los romanos. Espere-
mos que nuestra experiencia bajo
el primer gobernador del estado de
Nuevo México no confirme las su-
persticiones del vubgo e3 decir, la
gente común do la que formamos
parta nosotros pues baati aquí no
hemos podido llegar al grado que
ocupan los sabios y despreocupa-
dos. Y también esperamos que la
nueva estrella del estado da Nuevo
M,;xieo circunde el solio del nuevo
gobernador y eea el rorte y gti'a
de bu administración quecontribu-y- a
al bienestar y á la concordia de
todos los ciudadiooa y al adelanto
y progreso del nuevo tetado, y que
no sea cap3Z de ningún acto de
y opresión que tenga por
objeto el engrandecimiento del par-
tido Demócrata y la postergación
y anulación de los derechos del
pueblo.
Oh! solitaria, sotití.ria estrella!
Ojna tedÍYÍs:;s á la hora postrera,
bea el fulgor que de tí deetel'a
Sio',,0 infalible de unión duradera.
Las Huesíes Demócratas
i Se auucia para el dia do la inan
'jfurac:óa el arribo do varios ceute
M Jares de Demócratas qne vendrán
de todas partes del Territorio, j
principalmente da loa llamados
condados nuevos que redaman cor,
Hon. Antonio D. Trujillo
Presidenta Comisionado quo Cesa
El Hon. A. B. Trujillo, Presi
dentó Comisionado que cesó de
sus arduas tareas, es sin disputa
alguna el campeón polít'co de este
condado. Querido y aprer-iad- de
todos, no tiene enemigos. Lo suyo
ej de todo3 y ningún hombre, sin
distinción de partido, que aclame
á el en alguna nectsida J", en algún
asunto político ú oficial, sale des
contento de él. Es firme como la
roca de Gibraltar en sus conviccio-
nes pob'ticas y su astucia y bueu ta
lento en los asuntos políticos le ha
oncumbradoen lo más alto de la
esfera política del condado de Taos.
Cuando el Sr. Trujillo corre en la
boleta, el triunfo de misma está
asegurado y p;r el voto dtd cunda- -
do de Tao eti fegiiroen c .i une
posición de cunduao o ue Estado.
Fué ele;it T.-- s m- - 'C) d. O n i
en 1V)2, y corriendo eu cuuira tí
brssniento de mueboa oficiales de
estado y asumiéndose la autoridad
de hncerlo ella misma por medio
de comisiones y cuerpos establecí-In- s
por ley. Esto enseñará que al
diablo es necesíirio combatirlo' con
fu erro.n
EL CORRESPONSAL
í.-
-: :i 1 '.-t- i d los Uctorea de
;orra en la 4 ta. plana de este
tá listo á secundar sus planes en
ese particular y á ponerlos en ple-
na ejecución. La máxima de que
no transige la couciencia c iando te
trata de obrar bien no tiene cabida
ni electo en pontics, y por tal
loa partidos buscan su conve
niencia ven i del moJo que vinie-qu- o
re, y i es juf-t- y pn pió
, jjd mismo m lo n-- ra itn-
'ra.UepuWic-i- quilán.
derja ai gooeruador ea re i)oí.ü
1Z0U Ó 81 U ella, la e :ión del
lluevo gooemftueri ri obra de
bu3 manos. Aaturlmenw, algu-
nos de ellos vendrán con la mira de
ver Que re(:ono2im'-i.i- ó in- -
pensa gscan en ' forrm - i'( os
?, p'tra todos los cir.tH b,
bou cien íj ruii.,orcK, tieian ya
1ft .
I
LOS BUENOS TIEMPOS DE ANTAÑO
EI día 15 del corriente ó más Uiúe tendrá
la inauguración del Gobernador y oficiales del es- -
r-- 5 m ? - i j
ti W'VsJii
do de Nuevo méxico. Esto nos pondrá en condición
1 brei.OI"'"?!'!"ú.da poder disfrutar de los beneficios que pueda traer elnuevo régimen. Sin embargo, como en tales circuns-
tancias á unos les va bien y á otros mal en la jornada, 1
o G-r&n-de Baratillo pop"3apostaríamos á que ántes que trascurra mucho tiempo
EL AÑO DE 1912
El año nuevo en que ahora vamos entrando debe-
ría de ser, y se espera que sea, uno de progreso y pros-
peridad para Nuevo México. Todas las circunstancias
son favorables para ello, y la circunstancia adicional
de haber obtenido gobierno propio y la soberanía que
que confiere el estado, sin duda animará á nuestro pue-
blo á nuevos esfuerzos para mejorar su condición y
para enaltecer el nombre del nuevo estado. Mucho
dependerá del trabajo que haga la legislatura que pres-
to se va á reunir, de la cual se espera que decrete legis-
lación que beneficie y alivie al pueblo y no leyes que
lo opriman y agobien con cargas más oneroses que las
han tenido hasta aquí. Recuérdese que el año de
1912 es el más importante para el estado de Nuevo
México porque será aquel en que se establezcan los
precedentes y bases fundamentales de lo que se debe
hacer en lo de adelante.
QBjmm unes'
n
después de i a iniciación del estado habrá muchas per-
sonas que se quejen y se lamenten y echen menos "los t n ñ:--3 ? Ah Vbuenos tiempos de antaño'
& i' i? 5? 4?
HAY PICAROS DE FORTUNA....
si . one 'durará hasta ei día 15 jEOFO.ADecididamente, la fortuna no da sino pocas vecesla preferencia á la virtud y el mérito y casi parece que
se inclina á favorecer á los que carecen de ambos atri-
butos. Pero si la fortuna es ciega y caprichosa en es cu- -eik cuyo tiempo tomaremos nuestro
te particular, no sucede lo mismo á la generalidad déla
4t 1 f.
o igente que sabe tasar á cada uno en su verdadero valory no se deja engañar ni deslumhrar por las falsas apa
riencias. Los'pícaros de fortuna pueden encaramarse á
las altas posiciones, más no ganarán el aprecio y respeto es una. ayuda Dueña.de nadie, al paso que los hombres de bien desgracia
urfidt aproifQcnao mqi :4I Va W
QSlt
0 dosaes tiaoarno
GAZNATES AVENTUREROS
Es propio y seria muy deseable que bajo el nuevo
órden de cosas no se siga la antigua rutina de crear
empleos aquí y allí, con grandes salarios, para colocar
y surtir á algunos gaznates aventureros que desean
colocación que. dé mucho á ganar y casi nada que ha-
cer. Está muy bien que se consérvenlos empleos que
son necesarios y que traen algún provecho á la comu-
nidad, pero aquellos que no sirven más que para repar-
tir dinero entre necesitados no deben tener cabida na
bajo el gobierno de estado.
fr í? $? 4
LOS BUENOS EQUILIBRISTAS
Generalmente los buenos equilibristas son los más
afortunados en esto de asegurar buenos empleos, y los
que más gustan de honrar y preferir uno y otro parti-
do. La regla es que les conversos ó agregados de otra
organización que se unen al partido contrario sean
acogidos con regocijo y al borozo y traídos en sillas de
m i m ándoldo. 'es as fjraW8ano
cias asadoqf su pafrocanio n m
orí-We- ií
dos tienen en si mismos y en Ja opinion publica la con-
ciencia de su propio valer.
i í? í '? e'
SUPONGAMOS
Supongamos que el nuevo gobernador sea un par-
tidario extremista, como algunos de sus amigos afir-
man que lo será, y supongamos también que por me-
dios arbitrarios y abuso de autoridad trate de obtener
ventajas para sus amigos políticos y para su partido.
Qué sucederá entonces? Sucederá que los departa-
mentos ejecutivo y legislativo se pondrán en actitud
de antagonismo declarado y que las dificultades así prin-
cipiadas no tendrán cesación ni tregua hasta después
de la elección de Noviembre. Pero la suerte es que
venga lo que viniere la mayor ganará.
i i? i' i? rc
CARIDAD! CUIDADOÍ
Los jefes Republicanos deben andar con cuidado
en la campaña presidencial de este año á fin de no caer
en la trampa que les prepararon en la elección recien-
te. Es preciso tener presente que ésta es una elección
de gran importancia, porque en caso de una contesta
reñida es posible que los votos electorales de Nuevo
México decidan la elección. . Ya ha sucedido en la
elección presidencial de 1876 que la contesta fué deci-
dida por la mayoría de un sólo voto. Esto puede re-
petirse en esta vez cuando está tan enredada y dudosa
la política nacional y esa es una de las razones por la
cual se da tanta importancia al resultado en Nuevo
México.
manos, sin más razón que porque se voltearon la cha
queta al revés. En cuanto á los "bueyes de tronco",
los que siempre están listos á presentarse al frente y á
servir en todas cosas al partido á que pertenecen, á VéalaMtiesteestos no hay que hacerles caso pues ya se sabe quee,s- -
tán seguros. Esta ha sido la costumbre y práctica por
muchos años y es posible que siga mereciendo
Heists S 15o ct
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ESO QUE IMPORTA?
Alguaod de loa nuestros se muestran demasiado ab itido i á causa de
deficiencia en ignorar el idioma inglés, y creen de muy buena fé que
un hombre que no sabe otro idioma que el eepaflol no debe ser elezto
al Congreso ni aspirar á ningún otro empleo Bonita Majadería! Si
Ambos Lados sony la mayoría de ellostal cosa fuere lícita y raciona), el gobierno de los Estados Unidos debióhaber pensado maduramente ántea de incorporar bajo sua dominios á
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do sus frutos, pues el ódio entre la
raza negra y la blanca es más im-
placable y más inveterado que
nunca. La raza blanca, que tiene
eran hombrea fal toa de principios
y de carácter y sin ningún escrúun territorio que contenia
en aquel tiempo arriba de 100,000 habitan
EN EL CAMPO DEL PERIODISMO pulo. A pesar de esas deficienciastes de habla española. Ya sabia lo que se iba á pescar cuando les pro-
metió todos los derechos y garantías de qne disfrutan los demás ciu la superioridad numérica y la fuerEl or Miguel A. Otero, que por tantos organizaron gobiernos en vanos
za, no disimula la profunda antiaños ocupó la silla de ejecutivo en Nuevo México, es
tá en vísperas, según dicen, de invadir el campo del pe
dadanos, y por tal razón no era entonce?, ni es ahora, un crimen igno-ra- r
al idioma nacional, sino una cosa natural y lícita qne no causa nin
gún perjuicio al gobierno ni á la comunidad. A más de eso, cada ra-
za tiene forzosamente que hablar él idioma de sus padres y no debe
eatarsujeto á que le impongan otro idioma para ellaestrafjo si no es su
t: ,i ., ji- - c
estados del Sur, los cuales duraron
por algunos años produciendo los
resultados que podían esperar de
semejantes elementos, pues fueron
generales la corrupción, los abusos
cios, no puede jer una causa qa,e
apela al público por motivo de iu
lógica ó rectitud. Hay una gran
diferencia entre favorecer una caá
sa qne es noble, que es verdadera
y entre vilificar á aquellos que por
acaso dispiertan la animosidvi de
los hombres que 8e titulan jefes el)
la causa.
.
Ambos lados han delinquido en
este asunto, ainbou han mentido y
se está n perjudicando á d mismos
y á sn propia causa con no atener-
se á los hechos, A ia verdad y á la
decencia ordinaria en sus denun.
cias. Amboa lados tienen buenoi
argumentos qne avanzar y corres
riodismo y de establecer una gran imprenta en la ca
patia qne siente contra sus antiguos
esclavos y 'deecendientes y se vale de
todo pretesto que ee le presenta á
mano para derramar bu sangre y
pital. Esta será mala nueva para los grandes periódi
VüiUUiau o no ueue uiiui lumuau uo nin suüoi ju. iiu litiei casüa valeeos Demócratas que tal vez esperaban recoger algunos
perquisitos bajo el nuevo régimen. La razón es que parapprimirloB en todas manerastanto la conveniencia de los que hablan el castellano como la de lo?
posibles, liay allí una ley no escrique hablan el ingl4s( y ni unos ni otros deben exigir el absurdo de que
Para nn hombre de juicio recto
hay mucho que es ridículo y hay
algo que es repugnante en las afir-
maciones de los partidarios que
favorecen y se oponen á la prohibi-
ción, l'or ejemplo, se ha recibido
déla Liga Anti-Tabernar- ia de Chi-cag- o
una diatriba de cincopáginas
escritas en tipo, no solamente
atacando sino bárbaramente ruin,
tiendo acerca de diversos residen-te- a
y oficiales de esta región. Las
afirmaciones son tan viciosas que
alejar In de apoyar la prohibición
á muchos que están inclinados á
favorecer la cansa.
Naturalmente, muchos alegarán
que cuando una causa necesita re-
bajarse á métodos fan bajos y su
ta, pero do por eso . menos eficaz,otros renunc-h- á su idioma aj.al, ó que este les descalifiqué para cual
probablemente la administración Demócrata dará toda
preferencia al señor Otero en pago de la valiosa ayuda
que prestó al partido Demócrata en la última elección
y la que del esperan en lo futuro, pues no se duda que
que impone pena de la vida á cualquier posición pública. quier negro que trate de ponerse á
la cabeza de los de su raza para re
cobrar alguna parte de sus dere '4EL PELIGRO FUTURO DE
y desmoralización en los estados
reconstruidos. De aquí resultó
general descrédito para los nuevos
gobernantes, y 4los gobiernos que
habían establecido fueron desapa-
reciendo rápidamente bajo el im-
pulso de la desaprobación univer-
sal y de iai fgerzas armadas que
organizaron los blaneos bajo el
mando y dirección de los antiguos
amos y de los hombres principales
de los estados reconstruidos.- -
La idea esencial dül movimiento
iniciado entre los blancos era pro
chos políticos. Cualquier atentado
ponde al hombre cuerdo escoger C.
(íntre esoa argumentos y determi-
nar por si mismo lo que es mejor
para cualquier comunidad én ías
premisas, o es disculpa para uñ
lado decir que el otro émp'ea ldii
mismos medios. ' "
El N nevo Mexicano
en esa dirección traería por conseLOS ESTADOS UNIDOS
ü organización Progresista seguirá actuando con la De
mocracía.
ANTICIPACIONES SENATORIALES
Ente este asunto de la contesta que habrá en la le
cuencia una gran matanza de ne
gros como lag que han ocurrido en
mayor ó menor grado desde qneLa Amenaza de un Conflicto Entregislatura de estado para la elección de dos senadores terminó la guerra civil hasta aho-
ra. Sin embargo, la raza negra sede los Estados Unidos, entra en el gremio de las posi O,
civiliza y se mejora en conocimien
los Blancos y los Negros que
Residen en los Estados
del Sur
bilidades que se unan los señores Luna y Bursumpara
favorecer la elección del Gobernador William J. Mills tos intelectuales y al mismo tiempo
teg3rse a si mismos y ásus dere-
chos impedir qne los negros tuvk'.
ran parte en el gobierno y dirección
de los negocios púbijcoa y anular
hista donde fuese posible los re
ha aumentado grandemente en núy del ex-delega- do V. II. Andrews como los dos sena-
dores de Nuevo México, y eso puede traerles el éxito, mero. A la fecha se calcula que el
número de negros ea los Estados
sultados de la guerra. Todo esto Unidos no baja ola catorce milloal menos en lo que toca á Mills quien parece que tienebastante apoyo en algunos de los condados del Norte
y Oriente. Pero esto no arregla del todo el negocio
lo han conseguido por medio de laCuando el aflo de 1860, después ne8. Así es que teniendo en cuenta
la animosidad implacable de losinteligencia, de la fuerza y tam-
bién da la vipleacia cuando fuera
de terminada la guerra civil que
duro cuatro afios, causando la per
dida de medio millón de vidas, des necesario emplarla, y en la época
actual los negros no solamente notruyendo propiedad de valor incal
GRAN GANGA
BIEN. VESTIDO POR $10
CABALLERO: No cómpre Vd, eu flus de
otoño antes de leer nuestra oferta eUraordina-r- !
Estamos sobrecargados éste otoño con oVija-to- s
y estamos? obleados á hacer grandes acri-fi- t
os para venderlos por menos del costo de
manufactura. 1,000 hermosos fluses de tela
nucva' áiia&Bíiipe de Jtnp.rtpr, 1,000 sobretodos
de la mejor calidad, 1.000 plumas y Tutbnf d&
oro. ',')'
He aqui nuestra oferta maraylllo&a; envíenos
hpy mismo solamente fSrCon su medida, y le
enviaremos poF expreso, un flus hephq ft la !
den segiSn bus medidas y garantlgado le ha
sentar Lien. Un sobretodo fino y una pluma
tintero de oro. Cuando lleguen los objetas á
la oficina de expreso en su localidnd, y Ud., es-
té perfectamente satisfecho cen ellos, enton-
ces puede entregar á la compafiia de expreso
los otros $5 restantes.
Envíenos hoy mismo suremesa de Í5 para
conseguir su pedido, dirigiendo su carta á la
Frompt Supply Co.,
149 West 35 St., New York, N. Y.
culable y ocasionando gastos de tienen derecho á ocupar empleo,
blancos y la reabilítación de la ra-
za negra en lo físico, moral é inte-
lectual, nos es imposible que pue
da Herrar un día en que loa negros
sean bastante fuertes y poseen los
elementos necesarios para defender
sus derechos. La razón es que la
injusticia y la sin razón de los opre- -
miles de millones de pesos, la ma
yoría Republicana del Congreso
sino qne por medio de enmiendas
constitucionales los han privado
del derecho de sufragio, de modo
que los catorce millonea de negros I
fsm?
JNacional so vio confrontada de nn
problema de difícil solución res
(Para La Revista do Tnos)
sefianza ó instrucción qiit pudiese
traer por consecuencia el desarrollo
de su inteliVencia.
Los jefes Republicanos se halla-ro- n
en la alternativa de dejar á los
negros libertados bajo la domina
ción y gobierno de 6ns antiguos
amos sin ningunas garantías ni
protección, ó concederles los me-dio- s
de defenderán confiriéndole 1 1
derecho de plena ciudadanía con el
privilegio de votar y ocupar em
pieos públicos y gobernarse de por
sí. Optaron por lo último, y con
este objeto decretaron las llamadas
leyes de reconstrucción que prote-
gían á los esclavos en sus derechos
é impedían que sus antiguos amos
volviesen á imponerles el yngo de
la esclavitud. Como los negros, en
su inmensa mayoría eran mny ig
que residen en los Estados del Sur.
y que son el remanente de los an-
tiguos esclavos, y los descendientes
peeto á la disposición que convenía
hacer de los seis ó siete millones
de esclavos emancipados, pertene-
ciendo todos ellos á la raza negra
africana y qne por varias genera
cionea habían estado sujetos á la
de estos que nacieron libres y han
crecido después no tienen absolu
tamente derechos políticos en el
Sur. Este es el resultado lógico éesclavitud que les imponían sus
inevitable de nn conflicto entre unablancos en los Estados del Sur. Ea- -
porque hay otros candidatos que también tienen fuer-
te apoyo y podría suceder que fueran electos.
r ? "í?
ES PRECISO HACER JUSTICIA
La casi completa exclusión de los hispano-ameri-can- os
de los empleos de estado trae en si misma la
obligación de tomar en consideración los reclamos de
los que fueron derrotados y recompensados de alguna
manera por la pérdida que han sufrido. Este proce-
der será no solamente un acto de justicia sino también
uno de conveniencia y resguaro dpara elecciones futu-
ras, pues los que dirigen las organizaciones de uno y
otro partido deben tener presente que el elemento que
cuenta más de dos terceras partes de la votación de
Nuevo México tiene derecho á siquiera una parte de
los empleos, ó si no, puede cansarse de estar votando
para beneficio de otros sin obligación ninguna de ha-
cerlo.
í? '? 'i' 5?
MALEFICIO!
Cualquiera creería que en este negocio del estado
para Nuevo México existe algún maleficio ó influencia
maléfica que presta su admisión en el último momento
cada vez que va á tener íuar. Ya hemos visto lo que
lia estado sucediendo desde que se trató de pasar el
acta de habilitación y después de la elección. Ahora
en el punto en que el Presidente iba á expedir su pro- -
cl.mia el viernes antepasudo surge un nuevo estorbo y
toa esclavos fueron propiedad
de sus dueños, quienes no
Bolamente tenían derecho á hacer
SOLO 5 y 1 0 CENTAVOS AL DIA
raza fuerte, superior y altamente
civilazada y otra raza débil, igno-
rante y ogobiada bajo el peso de
muchas generaciones de servidumlos trabajar sin ningún pago, sino
1 J
íores acarrea inevitablemente la
desesperación de los oprimidos, y
puede suceder que esto9 al im pul-
so de ella opongan algún día la
fuerza y resulten de allí lides
Por esta razón laexisteu-ci-
de catorce niiljqpps da negros
en los Estados Unidos es la llaga
más amenazante y más peligrosa
que subsiste en el corazón de la
república, y puede algún día tener
efectos y resultados funestos. La
superioridad de los blancos en va-
lor moral es aventajada por la su- -
prioridad de Iob negroe en fuerza
f sica, y en alguna crisis que pudie-
ra declararse n fecha mís ó menos
lejana podría ucedar que encon-
traran estos un jefe de genio como
Tossaint Lo'Overture que les
el valor necesario para
defender sus derechos á mano
y para encender una de
aquellas sangrientas guerras civiles
do loa esclavos contra los amosque
anta sangre costaren á liorna.
LÜI3 TA FU IA j
que poseían sobre ellos el derecho
de vida y muerte y podían vender,
loa y traficar con ellos del mismo
modo que si fueran animales sin
ni raciocinio. Las cruel- -
Daremos á cada persona honesta la
cual se obliga de pafar 5 centavos al día,
un magnifico reloj de oro Uk. (Gold
Filled) de'$20,-garantiza- do por 20 Eños,
y á cada persona honesta que se obliga
de pagar 10 centavos al dia claremos un
esplendido reloj de oro 14k., Gold Filled
garantizado por 30 años con perfectamen-
te artísticos gravados insuperable
de 30. ''c"
Ud. no necesita de mandarnos ni un
c entavo addant; do, más escribanos pi
Dorantes y no tenían ninguna edu-
cación ni estaban equipados en ma-
nera alguna para dirigir y manejar
loa asuntos públicos, tan luego co-
mo empezaron á ejercer los dere-
chos de ciudadanos tuvieron que
someterle a! dominio y riirección
de multitud de aventuren s blancos
que acudieron de, otros estados y se
encargaron de educar é instruir
á lus libertos en ia ciencia de ri
bienio y en id arte de desempeñar
los drbi-ie- s de
afuerefioj fueron bautizados por los
coa el apodo de "car- -
bre involuntaria. Loa blancos te-
nían derecho á recobrar su supre-
macía y á tomar cargo del gobier-
no en sus estados, pero no tenian
ningún derecho para abasar arbí
trariamente da bu fuerza, ni para
despojar á los negros de sus de
reclioa ni tampoco para' tina-la- r
descaradamente lo que or-
dena la enmienda décima quieta
do la Constitución do loa Estados
Unidos.
Eo Ja actualidad los cien afios do
cproíiíóa y áa injüEÜcia psjin daa-- 1
dades é inhumanidad qne Be
practicaban con esto infelices eran
imponderables, y aparte del mal
trato qne era la regla general entre
os esclavistas, estos no permitían
diendo un catátelo y toeá sus siervos adquirir ningunos S3 ííucr- -
macíones incluyendo asuanas estampillas de correo.biones ni mejorarse en manera al
THE ALASKA GOLD WATCH CO.,guna y prouiDisn oajo penas a on- -v. ;r, ; i d negocio para la semana siguiente. Es
i ;;r í'jc ahora venga la cierta. Yéo lea Dept. II.úitie Dimana en- - .03. Vi i.it.; J
('" ''i
Ciras Varia.
,
íQueveíSo, chistes famoso f
Las ruinas de Palmira
Los nmhore de Paris
1.61
1.25
l.Oü
- t . n , . ... I II
íJcm ícta Gamas M toaav OciHctiCCtira dedeos ti C lefiosí Amor y Argias de lo Papas...
Sacerdote y caudillo
Aloum del corasoa
1.00
1.00
1.00
'00 , f
..'
4 iiMÍ
I tfl . ... , .i uues. nauaran aoe ei kemhuio
especialmente eíicáz en eníermedles
l k
a.4 tí ,
J l..i....vÍli.J
. . . . . ... .im adán nr i vht v r.fitmmp
1.0U
I.MUilUiüJ l If. rrri'.l.Nunca bebas agna ú otra bebida Q MARTIIJESo invitará si
Genera! Diaz infecciosas y contagiosas, contraída por
u.v.v v gvítiwuuo j jfüiticnuB. LAUUJIGU Un ll3t'UiiJilt;iHí para WlUflfi íitíi BJ- -
termedades, y especialmente recomendado para las peligrosas enfermedades como
fiebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Pneumonia, Difteria, Fieurei-i- aCatarro en el estomago y alivia las afecciones nerviosas del sistema como tarabiealas enfermedades de los órganos respiratorios.
recomendados para las siguientes enferme- -
Tos. La Clrippe Inflamación de la éanrant
Ferina.
Los KLMLDIOS DE ADAX son
dades y preventivos de ellas: Resfríos,
I Pulmonía euresia. Tisis. Asma. Tos
i.oos'UBO"lJU'i'8 y carraspera.
Un regulador del estómago, sobre todo, pone al estómago en órden y ayuda áU digestion; d apet'to, es contra los gérmenes y parásitos que se propugna en el
casi todos los males uo la humanidad y eü iaTrj : - 1g"
eo ía causa ae
I Unta ODOrtlin íiüil
. filia ün la r.o..t. A- , v iv uioocuu aImas excelente de cuantas existen. 8ol
j .....
di A
Excelente tiro de caballos con carro
Studabaker de medio uso, Be vende á
buen precio y con buena condiciones,
José" Montaner.
guarió excelente y grande para cual -
quicr negocio; para tienda, carnicería,
Botica ó sala de billar etc. se renta á
.C T t Toiore.iniormase con .lose Montaner
riN V.. - uwuut u tUllJ
use ei iJnenptitn PonaBni no ri
enfermedad de la piel, es un gran se--
dativo. Sana pronto Dpnnpna rm-tn- .
das, 6 rascuños y evita one una haridapequeña se haga una cosa seria.
i recio 25c.
UTTn OUE SE FH.
m
LUILÍillLilfl UL
UU. lian UUUSDUr UQ1 UlBUlClUa UIUUM !
medicinas, y aún cientiücaniente compuestas. Alo que se diferencia en todo & las
Muy auradablos al paladar y de efecto
- w
Indigestión, Cólico, Congoja, Ace
Disentería, Cólera Morbus, Estó-
mago Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Afección de la Garganta por el Taba
de sumo valor para las familias
preciosa para los niños.
desorden 6 enfermedad del estómago ó
causan constipación.
i''f'"" miiiuraa ae costumbre.ra ni fin
Hipo, Bascas,
días, Diarrea,
Agrio,
Ronquera,
co etc.
Es una medicina
y especialmente
Cualquier
intestinos que
111 UUB oiupoBiuion ujtíu, íviornna,
cultiva Mu hll llúli niu nn.nl.. i,a ln
I Bfa. iOue no le rsomnimids entn A ITd. v
diag? 50 ctu. y tl.UO Dor botella.
LAS PILDORAS DE ADAN para el
I efectos: es un catártico agradable nam nna
Eli Ll! LibrErííl ifl I fl PreDte "na. contestación en verso. I La medicina es propia para todas las edades, casi para todas lasI Tiene un cuadro de 45 centímetros ñas, muy agradable al estómago y no hace dafio aunque se use por largo tiempo.
lia Fiebre. Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Dolor de
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc. Hay botellas de 25 cts., y de
w centavos,
EL TÓNICO DE ADAN para el
cura la Caspa y hace crecer rápidamente el cabello. Ayuda á preservar el color
natural del pelo y cura las afecciones del cáseo, comezones, granos etc. No hay
remedio mejor para el cabello. Cuesta un peso la botella.
LOS REMEDIOS DE ADAN se
Tienda. En caso de que no las hallen escriban & LAUNDENSLAGER MEDI-
CAL CO. N ro. 218 West O old Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veré
moa que Udos, los puedan conseguir.
St. Louie, Rocky
Mountain &
Pacific Railway
La linea férrea roas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y, Taos, y el ahorro
en pagos de fleta son razones adicionales en favor de esta
Huta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
iiSVlSia. IIP i ítíK1U
Los libros anunciados n ufa n.
riódico se remiten por el correo
trancos de porte. Pero no seremos re -
sponsables de extravíos por el correo
a no ser que al hacer el pedido s nos
leuiu me centavos adicionalesImporte del pedido pára certificar el
paqusi.
Librea.
Lo mano del Muerto. contlnnuMln
del Conde de Monte Cristo. Ilustrado
con profusión de grabados, para ios
que no hayan leído el final del Oond
a Monte Cristo n.25
leñemos ademas libros para toda
mase a arte y oficios.
Libres Pocularoa.
tsertoido y Bartoldino. tela 50
Bertoldo y Bertoldino. rustí 28
El secretarlo de los amantes.... OI
Carlos Magno, 12 pares de Francia .60 1
Arte de criar vallinas 7F
Higiene y medicina col
Historias. 1
Historia Nnn Miri, une
Eesena nlstorica-slnoptic- dé al
por Beajamta
Historia Nuevo México ......... 110 1
t....D'íl0.n'0
. .wi.iii, uemeauo paraioaa
ciase de, correspondencias, tala I
loa 1.10 1
Diccionario Inglés y Eanaflol para
DOlBlIIO i5
Libros de Devoción Initrueclfin,
anímete de divinas flores 50
utvalla Mexicano, broche de oro. 1.00
Libros Variados.
He aquí, algunos de los nuevos ll
oros Importantes que hemos recibido
y que podemos remitir inseguid de
recioirse el pedido:
Arte de criar gallinas 11.00
uiccionano puro español, el mejor que existe 1 íoIjl mu lr m aI tinco t nila magia blanca B(
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Oliendorf 1
Historia de Genoveva .Bel
LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente I
1J4- - 1 - III.. . . IuiB ae uoros bou en moneneda amen-- 1
mexicana.
NO SU ENVIARA NINGUN PEDI
DO si NO VIENE ACOMPAfiAO DE
SU VALOR.
Libro Segundo Mantilla. 35c.
Los Miserables, novísima edición!
espléndidamente Ilustrada con ír,D' I
oes loiorranaoos, eos lomos, raiu-- i
Manuel de artea t nflnlo. i onUbro 1ro. ManUlla para lectura. .25
Malditas sean laa Muiorea. rimtirA. .fin I
uuiiutiio Dcau laa nucgi na .QUIA
Oráculos (libro de slnlos) 60 1
La liaza fltora en"
los E. Unidos
Insultada, deprimida, ..vejada,
privada de toda igualdad social y
política en esta democracia cosmo-
polita la raza negra está probando
qjie es tan apta para las funciones
('I trabajo y para la actividad io-- t
ílüctml como 1 caucásica 6 mes-
tiza que sistemáticamente le niegan
Insta el derecho á eer juzgada por
tribunales ordinarios.
Hice meooa de cincuenta años
que eran esclavos. Cinco afios de
guerra, de espantoso desequilibrio
en toda la Dación de ruina general
de las industrias, de sacrificio de
centenares de millares de vidas, le
aseguraron la libertad.
En ese espacio el de dos gene-
raciones los negros se han mnlti-plicad- o,
so han instruido, han
todos los centros deproduc-ci- ó
y prog-eso- . Suman en la ac- -
tua-ida- 10 millones de Bdres, y el
valor de las propiedades que poseen
se eleva á 000.000,000.
Los hay módicos, abogados, far-
macéuticos, banquero, rentistas,
institutores, agricultores en gran-
de escala, fabricantes é industria-
les en las artes menores.
- El más notable de ellos es
Booker F. Washington, fundador
de Universidades para los hombres
y mujeres di bu raza, filántropo
político, sociólogo, que se ha sen-
tado á la mesa de los reyes y me
recido el honor de ser llamado á
recibir agasajos en la CaBa Blanca,
contra loa perjuicios predominan
tes.
Pero Booker F. Washington no
es el único, aunque haya Bido y
sea el portaestandarte má? avanza-
da délos merecimientos de la gente
de su clase, como pudo palparse
de las deliberaciones del undécimo
congreso de negros reunido en e3ta
ciudad en la última semana, com
pueato de mñs de diez mil delega,
doa de todos los Estados de la
.nion.
La reunion anual de estos hom-
bres tiene por objeto no 1 sólo dis- -
cutir loB problemas que atafien al
presente y futuro de la raza, en lo
social, polfticq,' y científico sino
d,a.r testimonio tat'nbjép de lo qpa
juíjíyidnalruente ha hecho todo
representante uyo que se distin.
que en alguna esfera de actividad.
Cada nno de los que han logrado
dominar á la fortuna con su labor
é industria, refiere sn experiencia
para alentar A loa que todavía no
han conseguido. Cada uno va di.
ciendo como fue" su acensión de
portero, de mandadero, de lim.
pia platos, á rentista, A propietario
de grandes haciendas, á hombre de
ciencia respetado por los blancos
en 1 ejercicio de su profesión.
Lis confesiones oídas en ese
Congreso, le dan un carácter exclu.
sjyo. Desterrados loa adornos ora.
torios, cada uno debe decir senci;
llámente para que lo comprendan
hasta loa más torpee, como fuá la
incubación de su propósito, cómo
luchó para realizarlo contra la in.
dolencia ó las circunstancias
corno se yió, recompensado
hasta plantar eo la meU lofiada el
lábaro de sus aspiraciones.
El Congreso ate de negros, ha si.
do nna lección Inmanitari i. Cuen.
ta la rehabilitation por el tiab jo;
la accensión por la voluntad, por la
perseverancia, por la té en el
propio desde las sí nía Jet
opróXio, de la degradivcióu' de la
njiserja; hasfi de la
riqueza dej bieneUr, de la consi.
duración,,
Y (nn. evidente es el milagro pe
tre3 personajes le han reconocido
con sus voces de aplauso: el profe- -
uioroiormo o cualquier otra eroga narco- -
. ili,..
rii familiammn un rnmeHin nam tirlns ion
estómago y el Higado son eficaces en sus
run ínntn Ann aI mmpriín An AHan na ra
Cabello, es el melor tónico para el Calvicie
encuentran de venta en todas las Boticas v
DE SANTA FE.
- New Mexico.
nnHita 1 nfttrnrínírt An na
Mas Barato y Mejores
La Plaza
de ropas de yardaje, trajes para seño
cualquiera- - con un losioro u otra
luz cualquiera prendida en la ma-
no. b no quieres beberta el enten-
dimiento.
Para los Pensionistas
El dia 12 de Diciembre en la
noche se tomó en la Bala del con-
greso Dacional el voto en la medi-
da Sherwood que provee una adi-
ción anual entre $45,000, 000 y 70,
000,000 al fondo de pensiones, y
el resultado fué 226 en favor y 92
en contra.
La medida provee que á tos ve-
teranos de la guerra civil y los de
la gnerra Mexicana se lea sean pa-gad-
pensionen de veinte á treinta
pesos el mes, cada nno, Begán el
tiempo de servicio, llombres que
han servido nn aflo 6 más serán
pagados á razón de un peso 1 dia.
Además provee que cualesquier
persona habiendo sido herida y
dercargada honorablemente está
intitulada á la pensión de treinta
pesos al mes sin contar el tiemjo
do servicio
No hay cosa más risoria y repug.
nante como ver un solterón (old ba.
chelor), que camina ya hácia el
medio siglo de primaveras, andar
tras las hembritas cual palomo de
alas caidas tras las recién nacidas
de primer vuelo.
Los nuevos oficiales, de condado
y de Estado, aún cuando no saquen
mucho provecho pecuniario en sus
respectivas oficinas, tendrán el ho
nor de pasar á la historia como los
primeros oficiales bajo el régimen
de Est tdo.
Otro Asesinato en el
Condado de Rio
Arriba
"El Nuevo Estado", de Tierra
Amarilla, condado del Eio Arriba,
publícalas nuevas de otro asesina,
to cometido en Ohamr., la víspera
de Navidad, cuyo asesinato se re
presenta como uno de los crímenes
más inhumanos y á sangre fría,
pues á según informaciones, un
jierto C. M. Cooley entró á la casa
de Edward Qilliland, en. aqriel lu
gar y lo mafcl A balazos, Gilliland
estaba dormido y su muerte fué
instantánea. No se reconoce nin
gún motivo para la comisión del
crímen,excepto de que el malhechor
estaba probablemente bajo la in,
fluencia del licor, Cooley fué
arrestado y encarcelado por las au.
t iridades.
Quien paga lo que debe sana
muy pronto del mal que tiene y ee
evita de muchos bochornos y de
perder créditos qne tarde ó tem.
prano puede necesitar.
"GUERRA MÉXICO
AMERICANA"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que da mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se está
agotando ya y solo quedan muy
pocos ejemplares. Si Ud lector,
lesea tener la mejor historia desu
patrio suelo 1N uevo México, ma.pde
i La Reyjpta 50 y se la remi-tirem-
por correo certificado, pero
haga su podido presto. 3. 15
El alcohol es. la ruina y miseria
de un 25 por ciento de la gran po-
pulación americana de los estados
Uniiios.
de aguaed;:.
cordial tz
BP 2.. W W s -'-"i- í-
usted bm man'.e ci pri;i----
cí nuetra t nOt.a (í.r.i
licorei le mnciurnicli i.n Vjv
clopsipo, .! muiua litín-- i g i SS'fv
kiU I 1U 1. ' 'i-- ' filis
negocios octLrc Ita pu;i,'ji:u
-
EL PRIMER
Banco Nacional
Santa Fe, -
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER- -
KUUKIU Dii. JNUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o
Be ha hecho circular en Mexico,
D. F., la noticia de qne el eximio
de la Barra, que va
de Embajador Especial á Italia
lleva encargo del' Presidente Sr,
Madero de invitar al Sr. Gral. Don
Porfirio Díaz á regresar á su país
ofreciéndole al mismo tiempo todo
género de garantías y las conside
raciones que le son debidas wá su
rango y á los servicios que en épo
cas difíciles prestó á la República.
El mismo Sr. Lic. de la Barra
participará al Gral. Diaz que los
representantes de México en el ex
tranjero tienen instrucciones de
atenderlo como merece. En este caso
la actitud del Presidente Madero
para el Gral. Diaz
es noble y merece el aplauso de to
dos los buenos mexicanos. La no
tícia anterior la hemos tomado del
servicio telegráfico de uno de núes
tros colegas locales. Cop.
N IÍEVO PROYECTO
Será Introducido en el
Presente Congreso á
Favor de los Trabaja
dores de Compañía y
Corporaciones.
Washington, Die. 7. Un pro
yecto tentativo aboliendo la pre
senté responsabilidad bajo la ley
común y estatutoria, por dafio ó
muerte de empleados al servicio
de los ferrocarriles ínterasado y
sustituyendo en su lugar reuotn.
pensa definitiva, irrespecto de quien
sea la culpa, fue completado hoy
por la comisión de responsibilidad
da empleados federales y comisión
sobre compensación de trabajado
res.
La comisión intenta recomendar
dicha medida al Congreso. No
obstante, antes de eso, estará lista
para escuchar representaciones he
chas por personas que representen
i ambos lados sobre loa méritos
del proyecto antes de someterlo.
El proyecto provee que en todos
los daños, asistencia médica y de
cirujía que no pase del valor de
JI2QQ, se provea por el que emplea,
y que donde la incapacitación se
extienda por más que íatorce dias,
el empleado 6 trabajador recibirá
esa compensación.
Daños que resulten en total ó
incapacitación permanente, tal co,
mo la pérdida de lag dos pierna?,
los dos brazos ó los dos ojos, la mi.
tad de su salario se le pagará du-
rante la vida.
Dafios permanentes tales como
la pérdida de un brazo, nna pierna
ó un ojo, cincuenta por ciento de
su salario le será pagado por un
término de alios que se extienda
de treinta meses y hasta sesenta y
dos meses.
'il'En'(5'aáá eje incapacitación total
temporaria tendrá que recibir
igual cantidad durante el tiempo
que dure. Todos estos pagos ten.
Jrán qne hacerse mensualmente.
En caso de mnerte pagos, de
tiempo en tiempo tendrán que
hacerse, á la. vi da, huérfanos ú
otras personas que dependan del
trabajador ó empleado.
Lan la Híta de los lectore3 de
gorra en la 4ta. plana de este o.
i fi&SEQUIQ 3J"" DE
V ill y UNA
BOTELLA
Cuando
por Guo4qutcr
whiskey vino ó
botella de Cordial, libro
mbarcar tu Diirner ood
dm tandof nuestro
hablan español,
Not dedícomci
duelos 4 tocia la gente
Eitadoa Unidos,
Jto NVÍU. iiMftdo.
Eapaiitt te, ate. lot
Nunilfas relaciones
muy externas, Lalo
ct&s de protíucto
No hay ningún whiskey
0 compare con el
Án estos whiskies s
Otra délas rajones
cíentela de la genteA Pais es n posemo1 1 ia direccióntaimentede los
i a i AKOPgE DINEROi-- r r.imbarcarcliente laUgananciatnercancins
svhorra;:do á nuestros
i? LOS PRECIOS MAS
; S3 k f dad i prctíson ios
un r limpia de lo bajoj.4 í uno de euos.
s A litros embote- - T
m 1 mitiadaivF;j,mi ai.iiParemtt mnm7
ta B Ut. OnH... ..hWcIa. tr
I wmuB
Poesías, artículos y pensamien
tos por Antonio Plaza. Coa-tien-
además, las mejores y
mas inspiradas de sus poesías
ya inspirada de sus poesías ya
letras 6 ilustrado con profusión
de grabados 1.25
Un año en Florencia ílmnresión
l os viaje
I Veinte afios después, continuación
c BKXQueteroB. 4 to--
nilnnrlrt Aa rnalAl!4nA X tnnUaI .v.w-...- voovvuouv v I"'Ipor Salvaa Webster, obra, moderna.
1,00-
-
I
1
uuaoros,
.
Notas y Apuntes de Méxl -
ico, un lomo. OUC.
QUEVEDO, obras satíricas ly íeitl- -
I H-2-
I pronunciación figurada, 60c,
CARTERA de la CONVERSACION
Ic-í- mullís con la pronunciación Ogurada. Obra muy útil para los que
lueeeeu upreuuer ingles, íl.OU.
EL AGORERO MODERNO, divertí
I
.ir.,;.,,.. v .. i . i . , . .
uiDiwu f uumiu jiuro, que BaliBiace
a curl08lda1 de todo lo que se desee
f ijuicia yi ce ii unirse, uouiienedel número 1 al 1600 preguntas, con
Imil mimara -- .,,.,. AirMuutwiv ug .coqueólas uiicivu
tes, obteniéndose cuantas veces se
I 'OS'Ct 018IVtiniirllirlnv Piioi.(oH,
Ancora da Salvarinn . . es
I Eucoloeio rnmann ... inn
Camino del cielo 50
1 La magia neera. mítica RA
I Las mil y una noche, ricamente
I encuader nada al oro 3.00
allArte de hacer diabluras 4.00
Diez Doctores
Dijeron
que moriría
"En 1903 escribim i Uds.
coa referencia á mi esposo oue
sutna deI COrazín. Dlei doctores
dijeron que iba á morir. Uds.
nM n..JLi 1 ti ,. . .H MincaiO MI
Miles para el corarán en
combinación con la Nervina.
' hicimos, y el alivio fué
palpable desde el principio. Sei;;x .,- ii j
' " "pu uespues, 7
aun cuando tu trabajo es pesado,
se siente completamente bien.
Tengo gusto en participar & Uds.
esto como agradecimiento."
SRA. T. S. EDWARDS,
Wlltter, Ga.
Esto prueba lo aue ti Rema.
dio del Dr. MlUi para ti cora-
sí ti capai 4 kactr. Consira
Vé. tn pm y tómelo de
aeutrd cm laa llrtcciones. No
rnpona ti adía eblildad. del
Corasón é Mcu!ta4 erranica. de
wa moaoa ! kentSeiari.
Be venta tetfae laa BttlMta
XXCDIGAL CO..
aiMuirt, B. 4 i'wt.
Tarjetas Profesionales
I
m
va.ai m vucciuaui
khnéJ .n f..b
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
r ;i i a mAWUUW iCca uo?
nUfierla
If Taos, - New Mexico
eteeeeeeeeeeeeoeeeeeeteee
"
r" -
. V
- CIKDJAHO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
A
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca i Precios Cómodos.W fCoronas y Puentes de Oro.
Eitraccios sin Dolor.
a
O&iáu en la Casa de Wlenguert
i Taos, Nuevo Mexico.
eeeoeeeeeeeeeaf
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes do Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
rumo de ley y se aseguta buen cum-
plimiento. Su oficias ea Placita Lu
cero, Taos, fí, M.
D WIGHT ALLISON, M. D.
medico t cirujano
Telefono Numero. 21
TAOS, - NEW MEXICO
Dr.Hllbsrt H.JohnSOn J
a m
MKDIOO CIRUJANO
Telefono No 19,
J TAOS. - - NEW MEXICO
DR. P, B. JAMES
Medico y Cirujano
Tel. Nro. 23
Officina eu la residencia d A. R.
Manby.
GOLD Q GAIXIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
Ikores v Cigarros.
Especialidad en v,p y Vi "m & i "!- -t
y I.u"T !ii ( r- y t rv 8
rpiiuc'.S.n. Mead ll .eidn i)
SCTÜADA KH t.A M.A7.A V- IKK-rt-
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
Sanadsr IfaffcéticoMen- -
talista
puedo euiar i cualquier
A parte del mundo sin conocer n'
jamás haber visto a mía pacientes
Y sin el uso de ninguna medicina
bon en mi poder infinidades de
test.monioe de personas que he
enraao, m nonos de ellas habían si-d- o
declaradas incurables. Dirección
ABBOTT HOTEL
Denver, Colorado
La actividad y el cénio de em
presa y ahorro todo lo puede y lo
vence, al par que la ociosidad es
madre legitima de todos los vicios
y de todas las depravaciones que
pesa sobre el genero humano.
Sí es molestado con Constipación
Crónica, el efecto agradable y suave de
las Tabletas de Chamberlain las bace
espeoialmente propias para su caso. 8e
vonden en las boticas y en las tiendas
No Pague fiada
Por mis relojes, si no representan lo
que ofresoo. Relojes de oro Rellenado
(goldfleld) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por veinte
años, que uated debe pagar en otros
lugares & $22.00 los vendo ájprecio bara-
tísimo de $0,20, pagables en mensualida
des. Como único representante en este
pais de una celebre fábrica de relojes de
Suiza, y sin ios grandes gastos que tie
nen otros establecimientos, puedo vender
A precios excepcionales, Mande solamen-
te un dolar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve y
recibirá á vuelta de correo su dolar de
depósito. Si le gusta, lo retiene y paga
$5,00, los primeros 5 meses y 60 centavos
mensuales loa 7 meses restantes. Des-
pués del pago de la novena cuota se le
enviará LIBRE DE TODO GASTO Y
ABSOLUTAMENTE GRATIS, UNA
LEONTINA DE ORO RELLENADA
Koldfield).
Y después del pago de la ouota final,
también se le mandará DE REGALO UN
MAGNIFICO ANILLO DE ORO RE-
LLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj para
caballero ó señora, de dos tapas ó con
horario visible. Pida también los precios
de otras joyas que vendo á plazos satis-
factorios. Diríjanse á T. T. Daná.
Washington. D. C, 2,120, street dl-3-
Libros de Escuela
Compren los libros que necesi-te- n
para la escuela en la tienda de
Bond-McCarth- Co. Los precios T
son los mismos á que se venden
estos libros por todos los Estados
Unidos. Bond-McCart- eS tf.
la estimación y aprecio de toda
persona depende en saberse gran-gea- r
la estimación de todo elmun-do- ,
ya con un carácter afable y
bondadoso como con portes adecua-
dos con el buen pensamiento.
uüjcros
Las mujeres qae sufren
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten
derse. No espere Ud. es,
tome 1 Cardut i
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
níiiii la
La Sra. Rena fiare, de bl
Pierce, Fia., escribió des-pu- es
de haber tomado el
Carduli "Yo padecía toda
cUse de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podU
dormir 7 se me cortaba ia
i respiración." a
"Asi sufrí muchos Sos
I fcasta qu mi poso InsistKb
j ea que tornara t 'ardul. Con
: n primera bctdla empecé á
! eüvlarme y ya estoy casi
fc!ena."
Tome Ud. el CarCuL S
Le fcari bien.
Noohilcn qnoea 1 a ti'l.-'t- i
I.a f'i.:vÍ8ta fo Lacea loa ir.? joros
tra!)Hjo8 do, obras y eDcusJercgcio- - i.
nxumnntn
Jt ify
4f 4p líe 4? 4? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
'4'
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
qne se pueden hallar en esta sección del país.El secretarlo general Mexicano.. 1.0012 m
SQUIRE HARTT a SON
El Comercio Que Vende
Efectos en
Tenemos siempre nn constante surtido
ras y caballeros, ropa interior, sombreros, sapatos, etc.;ferreteria, guarniciones,
carros, buggies, arados, etc. Comestibles siempre frescos. SE SIRVE k
DOMICILLO. Por dinero en mano vendemos mas barato que cualquier otro
comercio en la plaza.
SQUIRE. HARTT & iÜH.
me Lommüiaii liar
A. EDBURG CO. Props,
BUENO BOBISIMO SOLAMECTB
Espccilidad en bebidas Compuestas.!
El Ruiseñor YucatecQ canolcujes pop-- 1
ulares para guitarra landurria.$1.00
Contiena Iíiji F.AnRlna MatIpktiiui I
más populares; Aria, romanzas, duos I
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
vaises, guaracnes jaranas 7 otras. 1
Kl Bandido Cnileno Joaquin Mu
rieU en California 11.00
rtfitAftlamA iIa! T7oAa DlnnMa aw
pllcabo por Mazo 1.00
.o v;i lia nin ípR r, hrr.nh a Aa rrv Kn I
Ntra. Sra, del perpetuo socorro.. 1.00
Novenas do iodos loa santos que i
deseen a 10c. cada uua.
Manuel de artes y oficios ..." SO
Arta Ha Arha last Kannlaa 1 KA I
Arte da elegir marido 5.00
Arte as elegir mujer y como con--
. . Mi IBegun ia ... i.vu i
Juan de Dio Pea florea del 41--
ma, tela 1.25
M'antml AynRa nacfas inln 1 4R I
Antonio Pla2 íw,Rf.' tia' 'ir.
Nuestra Señora de Parla.. . . 1.50
Secretarlo español, tela .15
M secretario da los amantes
(modelo, de escribir cartas
amorosas) tola 75
Aritmética 85
tos miserables de Paria, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
La magia roja 1 arto de Jugar
barajas 1.00
Código del amor .50
Genoveva, tela 75
Obras Dt Emilio Zela.
María 11-0-
Mas Libros.
Libro Primarlo Mantilla, 25c.
Arte de cocina 75
Clave de Ollendorf 60
Laa mil y nna Boche
ULs mil y una día 1.00
Malditos sean los hombres .60
Las Mil y nna Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, S3.&0. ,
mamúas Bean íai Buegra.
Arte de Echar las cartas ó el II- -
bro de las revelación, por medio le
baraja, 50c.
Códleo del Amor. Obra Indispen
sable i loa que Quieran triunfar sbre el bella xo, $1.00.
El Secretario tspanoi, inaispensa- -
para escribir toda dase de car- -
tas, $1.00.
ORACULO NOVISIMO T COMPL&
TO, 75c.
DOCE PARE3 DB FRANCIA, $1.00.
Maldita sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
Diccionario Ifig. y Esp"! Cuyas.. 8.00
Libro ImportajiUelmo que se reCere
la hiatoria de Nuevo Mexloo desde
sus primiivof tiempos hasta uestros
"tes.
Memorias del Padre Martines por
Pedro Sanche, 60c.
Toda clase do Ubres para escueleros
ie los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos ea la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido riiríjuse a LA REVIS
TA DI3 TAOS. TA03, New Mexico.
No se Atender Kilígun Pedido Que
No Venga Acote de sn pot-
Arte de donar l.Cfl
arte Aa la Orsiorhi 5.00
F.1 arte del cultivo úcl Cfeíte .... 1.00
Lílíott: ú-- 14 t:-- - Wí LEO
Trato Fino y Legal para tedes
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
ITaos, New cxíco.,A. Edburg & Co.
eipccialniffnte á vrer c .i c 'i : ;c- - V
quo había tti.t I y i " r
en pepoi,; T4U' , i ' w
Ví-í- a la " .or, i.t-- ' C.-
cuolci son imper Lu vt e i a .i o. f. r ?
con ta gente qua fcr.Ua sirirl on
espoiquer.oio rs coroifnoi cs-v- . la y
mas populatízbcrs n fui r' 51dcaUUo en In Lr'a- os Cr ' ,
niífi'rr. ri rn r.ÍK!Ktí, ri en c
I"HAKVLST UNC". h- t.
por la cur.Us sosramrs t'e Ir. cij' ra i,,) ,.
latina y mexicana c;ua rot'c cri : te
n exton.-- tlppsrtamTto q .n - lt-- '-- f.
BERNARDO Lüi'i 7. en cac te -- 4't'-c
pedidos en español. r ' f r
COMPRANDO EN E3TA CAS A , l
eor Eliot, rector bastí h"C poco
déla Universa lid de el
redactor del 'Evening Po3t," uno
de los portó Ucoj m ía acrj liuln
por la austeri lad de sus opiniones:
y el Uooseve't, juez
implacable un dia contra non guar-
nición de eoldidoí negros,
Los tres lian convenido en de-
clarar que no hay ejfinplo, igu'i'
en la historia de nna nza que en
poco mis de doa generaciones se
haya levantado de la sombra igno.
miuiuaa de la servidumbre á ser
J factor Un import inte del engr-.- l
cimiento de una nación.
Aonque I nai-ió- o 'iiga tol-yi-
á roeomcor frana-tinent- e
merecimiento 'le hm negros".
L'l'á ti- - CriZMián.- -
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dalio CordoBa
Propietario
rfU os mejores licores en el valle de Taos. Trato logral pp.ra
í:'-!-j todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas í'a- -
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Ckarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato rara adquirir c mejor patrocinio pibie. Versan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
dclcorredor. Tenemos I coal un í?r-- do 5
el mmo dia ntie recibimos el pedido, i
cliente tanto tiempo como dinero. i $
BAJOS HASTA AHORA VISTOS, f '
ranidorandonestrosi)roducto8.loscualesBcndoaItno i--
mas bajos que ia hnn cotiaco. O no
do nuasuroe precios ft conimuacioa aamos ,.
arv.of Iffr" WHISKEY,C1 H
ro tl, pos nuwwtros PTccíos sen Un
nonn An fkaRaiitn ti ÜOVaT ÜbrOí.
referencias le roi'ftrnoe se d Mirar A CuaI- -
quicr Oiitina de xprea, t'errocardlcra 6 bancana.
DAVID riAHTinczCff'fr) C "i' '
Ta r j . 1 x r
1' f í ' t ' -' '' ' í I
Mstíí rr"" SWjrrrt cnmniíííoeÁtaTrrolEenrcíata íiwñcl-- ocni'i'rons
fi'otu. Ta BmnüapnM íúreouíi pí psíttur r jhres coa eilsmpi.ía, trsus.
ÍDfrítita-'irr- P trat. UaifíM fía sUd tt áiítíiíMl a!
'. Tfn.iíTftj tití;A K'ij ia raii'if cervr: qtt e cJ.'Wr ra
atc;;iío etnef
CtlivC 11 CUtb
Use el Uujwnto Español para toda
enfernr jad d-- U piel, es un gran so-
da! w. Fr:r.a pronto peci'ieiia corta-fias- ,
ó ra;:iifios y evita que nna. herida
i íia se b.ifia una cosa serta.
l'rueio 25c.
f r - ? IMCCÜCIO OI l" 1 J t tt '!
ti " Ira- i r-- írsir-r- r i ro l ' )tlr u ,lJ re A su r ; O'.-- ' "
i u : i r.ia b. . riiiH'.í. a Si t.nritire .
e Ii t , in j i j , ti o l . :4
itK a s 1 j u l n ( t .ta,i i i 1. i. v7 it.í
- -
-- r,.T:v.- .- - -.-
vj w L. ' i i i i v w
-
- Ec'lt.r y L1nejaciI ComCTCÍO tí 17,
r Adair rsduc'do á Ce
nizas con una per-
dida ds dsoz rn i 1 fí
oj;g. lvo oncLiL bel
Vi Am Jf
't un ts ü. fiOO I
Jnvral'ifmti
;:.l"-ui- , Abril 1(5, 1W2, orno materia de wgimda dase en la Estafeta df
!t Mexico, noto d Congre-o- , Marzo 3, l.iTO.
Lug sislneriptores quo na reciban el periódico coa regularidad, Pírvanse dar
a w para remediar la falta, ai como cuando cambien do dirección, pues de esta
U i 2i i on
fragoGcIo cu no
ejJ "& W
lia sido Hit fníi propow!',et;i Mem pre rocioiran con toda exactitud nuestro semanario,'i'ijil.i correspondencia relativa á subscripciones v pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE '1 AÓS, Taos, New Ilexico.
Unjo Us ti si? vas leyes de correos ningún individuo puede recibir no periódico con una oneroío iocanscblono á pagado subven pciou ft su vencimiento.
TM$&mmm.m.m hhmiiw.imi miiiiim .w.mm... mmi mu ... iiniii
Lo historia do lo llénela
re decir más que el combi
J ion
onlniadoG p
do Eond-LI- c
y 'crecimiento
anos cíe suceso
miento. Representa 'el suceso de un esfuerzo
mercancías honestas.
a realización.
w
m
i
no if
lluevo rléx- -
í
...
.stos siete quiere de- -
cir mucho para 1, Les pone á su
t
dis
L - i
'Mi,
Ipil posición las ofertas y servicios, die una de
las lien as mas
GRAN BAILE A BENEFI-
CIO DE LA CATEDRAL. El
próximo saVido día 20 dol quo ri-s- e
rfará en oí Taca Hall un lu-
cido baile á Ic;t ficto da la Cute
dral. Dieli.) lai'o es dado por las
stTioraa h ayuda católica. Para
les hombres será libre y para las
señora3 50 cts. la entrada.
Los Srts. Pedro A. Trujillo y
Koriquü Espinosa, de Black Eaka,
Tí. Al. tranzaron negocios on la
palzi y on nuestro despacho d
i; raes.
Don Eutiiuio Archu'eU dt Arro-
yo Seco, j asó por nuestro despacho
el eabaJo p'ira abonemos la snecri-ció- n
de La IJevistu.
Nueve do ea.la dit--z personas que
sufren de reinm es si tn jt'enjen t
una enfermedad do los huí ti! os
qi resulta in re-- lo ó limni-da-
y nn ruqniere im.gúi tritunU-nt-
interno. Apliquen A Linitn-n- de
Chamberlain y vr;í q:
siente deaet nso. Su vende m todas
las tiendas. lm.
EM08 adquirido los servicios
ICO
Les p compras con
u si 'buen nombre y la. más alta
valor.
caviuw de tjos:
Subscripción:
"iTHH'S mf.-s-S- . ..T1.G0
Adelantada.
Si usted sufra de enfermedad de
esti'mígo, tome laa pastillas de
Chamberlain para el estómago ye
hígado, Sr. J. P. Klcte, do Edina
Mo., nos escribe: "He usado mu
chísiinas medicinas diferentes para
desórdenes del estómago, pero niu
guna me ha hecho más beneficio
que las pastillas da Chamberlain
para el estómago y el hígado. Se
venden en todas las tiendas, lm
Las lapt'maduras crónicas no se
sanarán nunca perfectamente bien
pero si Ee pueden mantener en una
condición saludable, y esto se hará
aplicándose a Chiiiiber
lain. Esta salve es la mejor para
las grietas en las manos ó en los
pechos y otra3 enfermedades
de la pi'-l- . vende en todas las
tienda. lm
Cuando compre usté i nn reme
dio para su niño, acuórlese que e
Remedio de Chamberlain para 1
Tos es el que la hará mejor efecto
en un caso de resfrio, y tos carras
pienta. liste remedio no es pel
groeo. re vende en todas las tien
das. lm
n
activos de un buen molinero y hemos
molerlo.
poder de agua podemos servirle
á nuestro molino porque tenemos
de usted hemoí recibido, y nos ofn
jj. i ' y i i y u i
Del Moro 9
t
t.
Fino3 especiales para fiestas 4
tr fr ir tr O- r r 4 t t
i 4- -4 4 c 4 t if 4" i i t 4 t
7
hecho algunos cambios en nuestro Molino de Moler; hemos pues
to un lavadero y piedras nueva? asi estamos ahora preparados par;
.pesos
Leemos en liEl l abrador'' de
Laa Crecep, N. SI.:
'Loa uuirerosos amigos do Mr.
W. id. Adhir simpatizan con él
por ia gran perdida que sostuvo
eets madriioada como á la una de
h mañana cuando el silbido de la
luz; eléctrica anunció la quemazón
de sil comercio.
No se sabe como empezó el rt
incendio, pues cuando fnó
notado y el fuego salía por las
veutanas del frei tj del soterráneo.
Este comercie estaba loca1 izad o
en la parte suroeste de la ciudad y
era uno de I03 más bien surtidos.
La pérdida entre mércancias y edi-t- i
ció moutaují cerca de 10,000,
con solamente 5320D.OO de t segu
rinza."
Mr. William AI. Adair fué nno
de los comerciantes más activos y
enérgicos de Taos en años pasa-
dos, en tiende tiene míq valiosas
propiedades, parientes y muchísi-
mos amigos, y tor demás es dec'r
que la per lid 1 que acaba de tener
con i destrucción de su comer-
cio pn I as Cruces, á donde se tras-
ladó tanto por su quebrantada sa-Li-
cuanto, ni js para la facilidad
de la educación i'e sup hijo?, ha
sido muy la-- i enta li por to (os sus
numerosos amigos que tiene en
Taos la l'a nilh Adair.
Correspondencias
JUNTA l'ATKIOTICA
carta quo tenemos á lu vista do!
Hon. Francisco Gauna, d liatón N M ,
nos infurtí. aa:o-- i que en esa ciudad túvo
lugar una junta patriótica con el propó-
sito c'e j a-- ar resuluc.ionc?, que serán nu--
caHns muy pronto, y para presentar
á la ptó-iitn- Logislatura d' Estado, pi-
diendo en ellas y urgiendo que se nom-
bre un hÍKj.ino ainei'icaiio para Senador
do loa Estados Unidos. En las mismas
resoluciones se recomienda para tal Se-
nador al sin par orador Hon. O. A.
Seuu la misma curta, la junta
fné muy ontutjliu-t- a sin excepción de
partí Jo,
BUEN AGUINALDO
Arroyo. Peco, N. M. Enero 1' 1912
Sr. Edit r.
El dia 22 del pasado mes de D;c. mi
esposa Cleofes Pacheco de Medina me
presentó de Christmas á un robusto y
hernioso niño que dió á luz con toda fe-
licidad. El dia 27 del mismo fué llevado
á las pilas bautismales por el Sr Leandro
Martinez y la 8ra. su esposa Juanita M.
Je Martinez.
Soy su amigo y servidor
Modesto Medina
;
JOSE ROSARIO MARTINEZ
Cliamita, N. M. Die. 29 1912
Sr. Editor:
Suplico á Ud. se digne dar cabida en
su apreciable semanario á la triste noti-
cia del fallecimiento de mi digno padre
losé Rosario Martínez quien dojd existir
el dia 28 de Dio. á las 7.30 p. m. después
de haber sufrido tina lurga y penosa en
fermedad interior qne sufrió con santa
asignación y recibiendo, antea dé su
muerte, los sacramentos de nuestra san
wmmsBimisaagma
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los ri ñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é higado, y evita los torsones agu
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, fríos y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can
tidad de medicina.
r?v -- - í ÍS
VIMi
II
.
La 1 leuda de Has 1 raneo en ímslimpiar e! trigo perfectamente antes deComo nuestro molino se corre con
mejor y le será de más provecho venir
siempre un sobrante de harina y salvado en mano asi que usted no tendrá
ninguna dilación
Le agradecemos los favores que
cemos como sus Servidores y Amigos,
flouí. mi a sa
uchú a v aniisiauea. ;.: wi c.ii.no y
fnueral fne aninlid" por los !e
lu oe N. V. Jesus a la cual
el nado.
1:. 1. v.
.,- m t. rntb'i- j. L. Jiusto--
K
LOS HISI'AXO-AMEUICAXO- DE
NIEVO MEXICO QUIEREN"
UN yEN.DO!t DE LOS
Springer, N. M. Enero 3 de 1912
ár. Editor do La Revista
Sí los legisladoras del Estado de Nue-
vo México al reunirse en" Sant Pó nos
quieren hacer justicia á los hispano
americanos, deben por razón y junticia
nombrar un Sonador hispano americano
puraque nos represente cu el senado de
Washington. Todos nos seminamos
hos con el nombramiento del Hon.
O. A. Larrazolo, quien '(tábien ealilica- -
doentodo sentido de lu palabra y quien
sin duda daría honra y eitfdito al pueblo
hispaao-aiiierican- o en el Congreso de
nuestra nación americana.
Creo que lo que bqui sugiero será bien
recibido y aprobado por U mayoría del
pueblo hispano americano.
Boy su servidor J. D. Archuleta
Suscricicn Para La Catedral
Suma anterior 2.417,93
Hermanos de N. F. Juug
Centro do ) uan N. Vigil
$13.50 do Tal pa,
3.00 de Ranchos
2,50 do Prado 10.0J
Daniel Martinez 1.00
Viola Martinez 1,00
Oran Suma total 82.433,90
SUSCRíTOílES QUE NO
: PACA?.
.
Eo cumplimiento á las nuevas regulp-cione- s
postales nos hemos vht ob'ijm-do- s
suspender el en' ío á I03 siguientes
señores quienes nos
.
adeudan do dos &
ocho años el importe do suscrición con
forme UemoEtrado por las sumas ni fren-
te de sus nombres, y suplicamos á los
mismos de hacer sus remesas á vuelta
de corred.
De Taos, N. V. Deb-- n
Nombres
Pablo V. Gomez . 813.00
Juan A. Brito 10.00
Teodoro de Herrera 11.00
Daniel Pacheco 5.(X)
Jo-- Rafnel Trujillo
.
10.Ó0
Oresenoio Vigil 10.50
(Jabino Chaves 6.00
DE ARROYO HONDO
Ersnk It. Padilla 4.50
Doiuiciano Martinez 10.00
Flor Martinez ' 9.00
Rubel Merlina 8.00
DE TRINCHERA COLO.
Toribio Richioha 0.50
DE R A NCHOS D E TA OS N. M.
Frank Struck 14.00
Remigio Vigil 5.00
DE WATKRVALB, COLO.
Bins Sanchez . ' 7.00
Tomás D. Gonzales - 7.00
Ferruin Vigil 9.00
Castillo Gonzales .5.50
DE COSTILLA' N. M,
Enrique Cisneros . 7.00
Leandro Arellano 9 00
Toribio Lovato 9 00
Pablo A. Córdoba 11.00
José A. Aguilar 9.00
Lázaro Padilla 4.50
Gabriel Ortega 11.00
DE QUESTA, N. M.
José Eligió Vigil 7.00
Enrique Cisneros 7.00
Leocadio Almendares 8.00
José li. Cárdenas 10.00
DE CHICO, N. M.
Benigno Archuleta 7.00
Fidel Sanchez 11.00
Juan. A. Córdoba 4.50
José Silverio Córdoba . 9.00
José F. Ribali 7,00
Nicolás Jlarela 0.50
Pedro Cisneros 5,50
DE CIIAMISAL, N. M.
Faustin Pacheco ' 15.00
DE LA JARA, COLO.
J. R. Cruz 10.50
DE WA LSENBURG, COLO.
Miguel Archuleta 17.50
Benedito Manzanaros 10.50
Manuel Córdoba 9.00
DE UORRUMPA, N. M,
Antonio Salas 8.00
Callos Lucero 0.10
DE DI X ON, N.M.
Jesús Ma, Medfna 11.00
DE PES ASCO, N.M.
Mónico Medio 800
DE LA GARITA, COLO,
Felix Chaves 9.00
Hornillo Aic.hu let 0 00
DE MORA, N.M. .
Pe.lro A. L. pez 14.00
DE RATON, N. M.
Dero Olivas 13,00
F. Ta fova 7 .00
Tulitas Gallegos de Tapia 0.50
DE VALDEZ, N. M.
.VÉ,
1 I
-
1
fl
"1
AlfMJGVfV Ql
BROOK'
omboíeliauc bajo la bu-- ,
do los Unidos. Turo
CO. , AlbiiTUtT-jue- , N. II. I C.
POR W. M. WOODY, MANEJADOR
--Nuestro molino esta locado entre CiencRuilla y Rinconada.S. P.- -
íAíutV-- ) ' & -
it T,4 Castillo
- SALOON íst,
Anastacio Santistevan, Propriefor
Tacs, Mew Mexico
(i
O r
modernas de
sen? sus
finan y declaran que lás cnraciones han
sido permanentos y perfectas. Puede
algun entorno en Taos dudar de esta
evidoncia?
Charles O Malloy de la Avenida Prin-
cipal num. 713. East Las Veeas, N. Méx.,
nos escribe: "En 1907 recomendé públi-
camente las Pildoras de Doan para los
Ríñones y hasta hoy no puedo más que
corroborar la declaración que hice de
los méritos de pildoras y amas puedo
decir que no he necesitado de más
medicina pura los ríñones, porque la
curación que se me efectuó ha sido per-
manente.
Se venden en todas las tiendas y en
las boticas. Cuestan 50ct. Los únicos
agentes en los Estados Unidos son
Foster Milburn Co. de Buffalo, N. Y'.
Recuérdense el nombre Doan y no
tomen otras.
existe aqui en esta localidad. A las per
sonas que sanó de dolor de espalda
desórdenes de los ríñones y do la orina
desde años pasados, ahora todavía testi
AVISO
Departamento dol Ingeniero de Estado
Número de Aplicación 596
Santa Fe. Nuevo Mexico,
Dec. 5, de 1911.
Por ésta se dá aviso que el dia 24 de
Agosto de 1911, en conformidad con la
Sección 26, Ley de Irrigación de 1907
A. D, Luce de Questa Condado do Taos,
Estado de Nuevo Mexico, hizo aplicación
al Ingeniero de Estado de Nuevo Mexl
co, por un permiso para apropiar de las
corrientes de agua del Estado de Nue
vó Mexico.
Tal apropiación va & ser hecha del
Ojito y Rito del Cañón Largo en pur.btt
NWofNEJ S. 17 T. 28 N, R. 13 E.
por medio do diversión 95-- - pies cú
bicos por segundo que serán conducidos
á puntos Sees. 7 & 18 T. 2S N. R. 13 E.
por medio de presa, canoas y. acequias
y allí para la irrigación de
eres y pa a uses don, ést ices.
El Ingeu ero de ésta apli-
cación sobie consideración el dia 5 de
Marzo de 1912, y b'tia persona queonon
ga la concesión de la anterior aplicación,
debnru protocolar sus obiecmnos propia
mente endosadas con el número de la
aplicación, con el Ingcn eio de Estad
y copia con aplicante en ó án'esde aque- -
ella fechs.
Cuas. D. Miller,
4 Ingeniero de Estado
Small Holding Claim No. 490
011844.
Notice For Publication
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, N. M., December 9, 1911.
Notice is hereby given that the fullow-ng-nnme- d
claimant lias riled notico of
his intention to make final proof in sun- -
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 8, 1891, (20 Stats.,
851) as amended by tlifl act of February
21, .1893, (27 Stats., 470), and that said
proof v.íi lie made before Ramón
Atencio at Embudo, N. M. on Jan. 18,
11)12, viz: Juan G. Romero, for Aban
Homero, Rinconada, N. M. for the Tract
in Sec. 10 and 2.1, T. 23 N., R. 10 E., Sur-
vey, 19, '5.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverso
of said tract for twenty years
next piecediug the survey of the town- -
ship, viz:
Jo .! Salsza'-- , Frap.'b.co Lucero; To- -
mas An. búlela all of Dison, N. M., Do
tiaf jan z, of Rinconada, N. M.
Any pers.-- who den ros to protest
ngaiiit-- ií mee of ssíd proof, or
uLo kníiws uf any substantial reason
un. ler the laws pud n a.;u!:it! ins of tue
,!t0,(,r r..,wrt,eut why such proof
.should not e u'i.nv-- villi in- given an
anity at i! U.- nine
luid lace Uicroisi vMa.jiíit! üic uunii
marca eel
.V3 O
of said claimant, and to ofTor evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.50 2 Manuel R. Otero, Register.
Aviso
Departamento del Ingeniero Territorial
Número de Aplicación 504
Santa Fó, Nuevo México,
Nov. 23 de 1911.
Por ésta se dá aviso que el dia 16 de
Agosto do 1911, en conformidad con la
Sección 26. Ley de Irrigación do 1907
H. F. Robinson, Superintendente del
Servicio de Indios por los Estados Uni-
dos y por los Indios de Taos, de Albu-
querque, Condado de Bernalillo, Territo-
rio de Nuevo México hizo aplicación al
ingeniero íerntorial de Nuevo México,
por un permiso para apropiar délas co-
rrientes de agua del Territorio de Nue-
vo México.
Tal apropiación va & ser hecha de
Rio del Pueblo en puutca de terrenos sin
agrirnensar de un punto en la orilla del
norte de la presa que es el centro de la
Merced del Pueblo de Taos dist. 12,100'
& brs. 89 o 06' E , por medio de diver-
sión y depósito y ó 2811 pies de acre
que serán conducidos 6 puntos en la
Merced del Pueblo de Taos, La Merced
de Leroux y otros terrenos en las Mor
cedes do Fernando do Taos y Cristobal
de la Serna, por medio de obras de de-
pósitos acequias y canales de rios y usa-
dos allí para la irrigación de 1400 acres
aproximadamente.
El Ingeniero Territorial tomara ésta
aplicación sobre consideración el dia 21
de Feb. de 1912, y toda persona que opon-
ga la consesión de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objeciones propia-
mente endosadas con el número de la
aplicación, con el Ingeniero Territorial
en ó antes do aquella fecha.
Chas. D. Millkr,
50-- 2 4T Ingeniero Territorial.
AVISO DEL RECIBIDOR
En la Corte de Distrito del Primer
Distrito Judicial del Territorio de Nue-
vo México en y por el Condado do Taos.
iounuau ua liüBll) iUUXICO
Actor.
State Savings Bank
Demandado.
A todos á quienes concierna:
Por éstas se dá aviso, que yo he sido
nombrado por la Corte de Distrito dol
Primer Distrito Judicial del Territorio
de Nuevo México, actuando en y por el
fondado ele laos, en la acción arriba ti-
tulada, Recibidor del State Savings
Bank, y he sido debidamente calificado
como tal Recibidor, y que yo requiero lo
siguiente;
1. Todas las personas adeudadas &
dicho State Savings Bank de rendir
cuenta á mi en los cuartos bancarlos de
dicho Banco, en la plaza de Taos, N. M.,
an ó antes del dia 11 de Diciembre, A.
U. 1911. de todas las cuentas y sumas da
dineros debidos por ellos respectivamen-
te, y de pagar las mismas ft mi.
2. Toda persona que tenga en bu poso- -
ción propiedades ó efectos de dicho
State Savings Bank do entregar los mis
moa á un en dicho dia.
3. Todos los acreedores de dicho State
Savings Bank de (raer sus respectivas
lientas y reclamos á mi en dicho dia.
"1
3
4
At
4-
4,
4
4
4
4
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim
pió y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. ?e4'
4,
DE EL RITO N. M.
José readio Velasquez 5.50
Manuel Esquivel ü.UU
DE WAGON MOUND, N. M.
David Mares 14.00
David Santistevan 7.00
I). M. Vigil 7.00
Leandro Martinez 10.00
Miguel Martinez 6.00
DE CUCHARAS, COLO.
Juan A. Cisneros 5X0
Mrs. Celina Martinez 9.00
Antonio Trujillo 6.00
Brigido Ulibarrí 11.00
Pablo Maeatas 11.00
DE VELARDE, N. M.
Donaoiano Gutierrez 14.50
. DE CARNERO, COLO!
Carlos Tafoya 9.00
Rosendo Espinosa 9.00
Eusebio Torres 11.00
José G, Gonzales . 11.00
Eusebio Márquez - 11.00
DE ORTIZ, COLO.
FredOitíz 9.00
DE TRO Y, COLO.
Fio V. Montoya 13.00
DE ALAMOSA, COLO.
Eusebio Duran 9.00
J. M. Sanchez 6.50
DE ESPAÑOLA N. M.
Benedito Naranjo 12.00
' DE CIENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez 11.00
DE ROCIADA, N. M.
Nepomueeno Segura 12 00
DE PAGOSA JUNCTION, COLO.
M. A, Chaves 11.00
i :has. A. Hallesline 11.00
Demetrio Madrid 11.00
DE TORRES, COLO.
Severiano Abeyta 9.00
Esquipula Torres 9.00
Lázaro Vigil - 7.(10
Esquipula Vigil 10.50
DEANTONITO, COLO.
J. R. Quintana 3.00
Telesforo Valdez 9.00
Luis Salnsar 9.00
DE BLANCO, N M.
Juanita de Zamora COO
DE MONTE VISTA, COLO.
Candido Auna 11.00
Faustin Chaves 8.00
Alexander Córdoba 9.00
Cornelio Romero 11.00
Antonio Romero 11.00
Odilia do Manzanares R00
Casimiro llareta COO
Florencio Martinez 9.C0
Benito Lucero 11.00
Démostenos Sanchez 7.00
J, Valdez C.50
José L. Valdez . 6.50
DE CHACON, N. M.
A. Molina 19.00
DE LA VALLEY, COLO.
Julian Maes 18.00
DE Ml LO, WTO.
Vicente M. Campos 9.00
DE MOGOTE, COLO.
Fabian S, Valdez 9.00
DEBUEYEROH, N.M.
Eulogio Apodaca .1100
Crisantos Gallegos 11.50
Abetino Gonzalos 9.00
DE WHEAT LAND, WYO.
John Medina 11.00
DE MALACHITE, COLO.
J. l' Cárdenas 9.00
DIO PINA, N. M.
José A:;apito GonzalPH 5 00
Macana Pacheco J.OO
DIO GLADSTONE, N.M.
Juan E. Roibal 9.00
Rosendo M. Gonzales 7.00
D E DES-MOIN- N.M.
G. Duran 11.00
DE CERRO. N, M,
Ora.-i- (nr.-i- 12.00
DIO SAN LUIS, COLO.
Joseph St Clair 0.50
Matuifi A, Montoya C.50
DE TRINIDAD, COLO.
Kpifi.nio A hiiyl a 8.00
DELOVATOS, COLO,
"i --
. !.. Ortiz 11.00
DÍ0 VI GIL. COLO.
fc.ur.ii JVojiiio 1.00
1M0 LLANO, N. M,
Jo-,- ; lj. 11.00
DE CLAYTON, N. M.
David Perea 9.00
DE BARNEY, N.M.
Epimenio Sanchez 9.00
David Gallegos 11,00
DE PARK VIEW, N.M.
Ruben Chaves . 7,00
DE TERCIO, COLO.
Juan A. Martinez 11.00
Claudio Marks 5,00
DE WATROUS, N. M.
Antonio Archuleta COO
DE CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez 0,00
Macario Torres 6.50
Tomás Vigil 0.50
Alfredo Vigil C50
DE SHOEMAKER. N. M.
Tomás Arogón 6.00
DE AGUILAR COLO.
Miguel Archuleta
.
6.00
Francisco Casaos 6.00
DE MONERO, N. M.
Atilano Granados 10.00
Frank Albie ' 7.50
DE VERMEJO, N. M.
Christ Dorrance 5.00
DE CHAMITA, N.M.
Filigonio Rodriguez
DE VALLEC1TOS.N.M.
Seledonio Domínguez 6.00
DE JUANITA; COLO.
Marcos Manzanares 11.00
DE HUGO, COLO.
Andres Hoy bal 4.50
DE DULCE, N. M.
Francisco A. Martinez 6.00
DE TIERRA AMARILLA
M A. Esquibel G.Ü0
DE ROSA, N.M.
Jesus M. Candelario 5.75
DE SPRINGER, N. M.
Adelina A. de Valdez . 6.50
DE SAGUCAHE. COLO.
Pedro N. Trujillo 6.50
DE ILDEFONSO, N, M.
Miguel Gomez 6.50
DE COYOTE, N. M. ,
Francisco Chacón 5.00
DE LAS VEGAS, N, M.
José P. Chené 6.00
DE CHAMA, COLO.
Selostino Atencio 4.50
DE RINCONADA N. M.
Tranquilino Cisneros 7.00
DE ARROYO SECO, N. M.
Agustín Duran 4.00
DE ORIENTE, COLO.
Demetrio Quintana - 6.00
DE DURANGO, COLO.
Juan L, Quintana 6 50
Pedro Quintana 4.50
DE SAN PABLO, COLO.
P. C. Gallegos 9.C0
DE SANTA CRUZ, N. M.
Tomás Fresquez 5.50
Pedro Aranda 3.00
DE NAMBÉ, N. M.
Antonio Ortíz y Sandobal 0,50
DELAS ANIMAS, COLO.
Soferino Trujillo 4.50
DE GALLINA N, M.
Remigio Chacón 5.00
DE ESTANCIA, N. M.
FelixOurulé 6.40
DE ROUSE. COLO,
Manuel Maostas 5,00
Nota: En dos semanas publicaremos
otra lista á quienes heñios remitido co
bro.
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Es el que los bondadosos
Lectores de Taos
Aprecian
Las curaciono que pennai.eeen j
iim curas que hablan de por ti mismas
Pura e bien las virtudes do una
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Para Vender
Tenemos frijol para '.í
vender de la mejor cali-
dad. Lo vendemos á
buen precio.
I'a;:;atnos los precios
niá3 altos en dinero por
bu trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo ó para com-
prármelo,
Solicitarnos su patro-
cinio.
B. O, RANDALL,
Taos, N. M. N'OLINO DE BOLILLOS
f WHIS.'ífY "'
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General pl(ri!;n3rs
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4. Toda persona que tenga en su t.,e- - vción contratos abiertos ó subsisJeiiits Je
dicho btaio Savings Bank de pre: :ií
.ir
los mismos por escrf o y en Mullo, á mi,
en el lugar antedicho, cu ó anles tí di-
cho din.
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